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Dörptscher 
M a l e n d  e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1858, 
welches ein gewöhnliches Jahr von 865 Tagen ist. 
f jSf/3. "J 
D o r p a t. 
Gedruckt uab ju haben bei I. C. Schümnann. 
Zeit- und Kirchen - Rechnung. 
Von Erschaffung der Welt, nach Calvisius - . . 
Von Erbauung der Stadt Rom 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyonisischen 
Rechnung 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche 
von der abendländischen 
Von Einfuhrung des christlichen Glaubens in 
Rußland 
Seit Erbauung der Stadt Dorpat 
Von Erbauung der Stadt Moskwa 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst . . . 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russ. 
Reichs -
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. i. 
von Vereinigung aller Fürstenthümer unter 
Einen Beherrscher 
Von Dr. Luthers Reformatio» 
Seit der Einführung des Zarentirels 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat 
Seit Eröffnung der ersten Universttat zu Dorpat (1632) 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 
Von der Unterwerfung Livlands unter Russische 
Herrschaft 
Seit dem großen Brande in Dorpat 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Nikolai I 
Vor Erneuerung der Universität Dorpat . . . 
Seit Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat 
Von der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
1815 > 
Von der Eroberung ganz Finnlands ..... 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . 
Von der Gelangung zum Throne Sr. Kaiserl. 
M a j e s t ä t  N i k o l a i  l  ,  .  . . . . . .  
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät . 
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Erklärung der Zeichen in diesem 
Kalender. 
• Der neue Mond. @ Der volle Mond 
$> Das erste Viertel. <I Das letzte Viertel 
Die zwölf H i m m e l s z e i ch e n. 
5S Widder. jfa Waage, 
a# etiev. cm Scorpion. 
M Zwillinge. M Schütze. 
*S£ Krebs. M Steinbock. 
m Löwe. M Wassermann. 
ä* Zungfrau. SS* Fische. 
Anfang der Jahreszeiten. 
1) Frühlings Tag« und Nachtgleiche oder Frühlings ün» 
fang den 10. März 2 Uhr 56 Minuten Morgens. 
2) Sommer-Sonnenwende oder Sommers »Anfang den 9. 
Juni 11 Uhr 57 Minuten Abends. 
3) Herbst Tag - und Nachtgleiche oder Herbst-Anfang den 
11. September « Uhr 46 Minuten Abends. 
4) Wintersonnenwende oder Winters-Anfang den 10» D«. 
cember 7 Uhr >z Minuten Morgens. 
Oes Morgens beißt die Zeit von der Mitternacht 
bis zum Mittage, und des Abends die Zeit vom Mittage 
bis zur Mitternacht. — Da man um 12 Uhr zu Mittage 
und um 12 Uhr in der Mitternacht wieder eine neue Zäh-
lung der Stunden beginnt, so ist 12 Uhr und o Uhr ein 
und dasselbe. 
NB- Die mit einem Sternchen bezeichneten Data 
sind Festtage, an welchen in sämmtlichen Gr« 
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in 
den Schulanstalten kein Unterricht ertheilt 
wird. 
Neujahr |*gg| Ziemlich kalt, 113 Hilarius 
Von Josephs Flucht nach Egypten. Mattli. 2, i3 
6. n. Neuj.Aj ro^renf) 1-4 ?- ©. n. 3 Abel, Seth. 
4 Methusala. 
5 Simeon. 
*t> H. 3 Könige 
7 Melchior 
8 Erhard 
während 
der 
Himmel 
bedeckt ist. 
<I 2Uhr2i Min. 
1  2. S . Ep. 
15 Pauli (Sinf. 
16 Erdmann 
»7 Anton 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. ®e[i. 
Von Jesu, da 
9 1. S. n. Ep. M! 
10 Pauli «Eins, ngg 
I*' Hyginus eW 
12 Reinhold M 
13 Hilarius 
»4 Robert M 
15 Felix M 
er 12 Jahre alt war. 
Stürmisch 
und 
Schneegestöber. 
Gelinde. 
® ZU. zgM. Mg. 
Luc. 2, 41. 
I21 z, S. n. Ep. 
'22 Vincentius 
23 Mar.Verkl. 
24 Thimotheus 
25 Pauli Bek. 
J26 Hans 
127 Chrysost. 
16 2. 0. n. Ep. 
17 Anton 
r8 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Sek». 1 
21 Agneta I 
Von der Hochzeit zu Cana. 
22 Vincentius 
Abwechselnd 
Schnee 
und 
7U. 20 M- Ab. 
heiter. 
Joh. =, 1. 
28 4« S. n. Ep. 
29 Samuel 
30 Ludovica 
31 Virgilius 
1 Februar 
j 2 Maria Rein. 
I z Arvida 
Von Aussätzigen und des Hauptm. Knecht. Matth. 8, 1 
23 3. S. n. Ep 
34 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26 Hans 
27 Chrisost. |mg 
28 Carl |He€ 
29 Samuel jM 
.Von den Arbeitern im Weinberge'. Matth. 20 1 
Septuages. Die I-i Septuages 
3i Vtrgtlius jMj Kalte I12 Carolina 
Gelinde. 
Viel Schnee, 
veränderliche 
Luft. 
13 U. 38 Min. Abend. 
4 5 © .  n . ' E p .  
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Solomon 
9 Apollonia 
10 Pauline 
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?t. St. 
I Brigitta 
*2 M. Lichtin. 
3 Blasius 
4 Veronika 
5 Agatha 
nimmt 
wieder 
7 U. 25 M-Abends. 
sJT. Et. 
13 Boy 
14 Valentin 
15 Gotthilf 
16 Julian« 
17 Constctttia 
Vom Säemann und vielerlei Acker. Sur. 8, 4-
' 6 Sexages. | 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Pauline 
~ii Euphrosine 
:>i2 Caroline 
Heiter. 
Gelinder 
Frost 
mit 
Wind-
i U. 64 M. Ab. 
lg ©ejrageu 
19 Susanna 
20 Eucharius 
21 Emmelina 
22 Petr. Sluhlf. 
23 Jobst 
24 Matth. Ap. 
iz fluinquag. I 
14 Valentin 
15 Fastnacht 
16 Aschermittw. 
17 Constantia 
>8 Eoncordia 
19 Eusanna 
Jesus verkündigt sein Leiden. Luc. 18, 3i. 
125 Quinquag. 
26 Eveline 
27 Fastnacht 
ag Aschermitw. 
I März 
•rrrv, 2 Louise 
jflP^ID 8U- 22 M. Morg. 3 Kunigunde 
Schnee. 
Unbeständiges, 
rauhes Wetter. 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 
20 Hnvocav. |w 
21 Emmeline M 
22 Pet.Stuhls. M 
*23 Bußtag ^ 
Quatember 
24 Matth. Ap. >»M 
25 Nestor .Häg 
26 Eveline jM 
SichtbareMondfinsterniß. 
Schnee. 
Bei 
I bedecktem 
Himmel 
! friert 
Matth. 4/ 1. 
4 1. Jnvocavie 
5 Aurora 
6 Gottfried 
7 Quatember 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 Michaus 
Vom cananäischen Weibe. Matth. i5, 21. 
2? 2. Neminisc.IMM loU. 25 M> Morg.!ir 2. Remini st ere 
28 Justus |if | es sehr gelinde. I'2 Gregor 
A. (3t 
1 Albmus "Ij^l 
2 Louise !<fc*l 
3 Kunigunde !s*fc 
Adrian M 
5 Aurora M 
tn. Et. 
Heiter 
und 
schön. 
13 Ernst 
14 Mathilde 
15 LonginuS 
16 Gabriel 
°7 Gertrud 
6  z .  Ocu l i  
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 Michaus 
Constantin 
12 Gregor 
^esus treibt einen Teufel aus. 
Wird 
Ä 8U. 17 <9?- Morg. 
wieder 
veränderliches 
Frühl.Arif Tg.u.IIchk.glch. 
Wetter. 
Lue. ii, 14. 
18 Z.Oculi 
»9 Joseph 
20 Rupert 
21 Benedietus 
22 Raphael 
2Z Theodorich 
24 Casimir 
!Z 4. Läkare 
14 Mathilde 
f5 Longinus 
_i6 Gabriel 
17 Gertrud 
*8 Patricius 
*9 Joseph 
©peifung der 5ooo Mann. Joh. 6, 1. 
!£ 
«i# i 
hU. zi M. Ab. 
Unstch tb .Sonnenf ins te rn .  
Es 
heitert 
sich bei 
eintretender Wärme 
auf. 
25 4. Lätarc 
26 Immanuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Philippine 
30 AdoniS 
IS* Detlaus 
. Von Jesu Steinigung. Joh. 3, 46. 
20 5. Iudiea -MI D «oit. 19 M. Ab. 
Windig. 
Bewölkt 
und 
ziemlich 
warm. 
3i Benedietus ftfz 
•22 Raphael » 
23 Theodorich NB6 
24 Casimir «SS 
»25 Mar. Verk.M 
26 Emanuel 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1. 
27 6.Palmfonnt, Hagel 8 6. Palmfonnt. 
28 Gideon £?j mit I 9 BvgislauS 
29 Philippine £? Q 3 U. 528»- Morg. ho Ezechiel 
30 Adonis 13*5! Regen in Herrmann 
*31 ©rünbotm, !etl und I12 ©run&onn. 
1 April 
5. Judira 
2 Theodosta 
Z Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Aaron 
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AprTl. 
A. St. CT- ßf. 
6
"'i Charfreitag 
*2 Theodosia " Sonnenschein. 
iZ Charfreitag. 
14 Tiburtius 
Von der Auferstehung 
^3 Ostersoimt. 
*4 Osteriiionr. 
^5 Maximus 
'"6 Sixtus 
:7 Aaron 
"8 Liborius 
^9 Bogislaus 
Jesu Christi. Marc. 16, i. 
ww'ßj. ! 15 Ostersonnt. 
^ 8 116 OsteriiionktZK 
E 5U. 6 M- AbendS. -7 Rudolph 
i8 Valerian 
' 19 Timon |2o SulpitiuS 
i2i Simon 
warm 
und 
heiter. 
Jesus erscheinet seinen Jüngern. Joh.2ci, 19. 
10 1. Quastm 
11 Herrmann 
12 Iuli»»S 
13 Iustinus 
»4 Tiburtius 
15 Obadios 
iti Chanisius 
Regen 
7 U 47 M- Morg. 
und 
windig. 
Warm. 
32 1. Quasim. 
23 Georg 
24 Alb recht 
25 Mars. Eva II. 
26 Ezechias 
,27 Anastasius 
PS Theresia 
Oer gute Hirt und der Miethling. Joh. 10, 12. 
17 2. Mis. O. M 1 - 0 trr7;f 
18 DaK-lan S« Warm« 
D ZU-5'M- A 
und 
Gewitterluft. 
Sehr heiter. 
19 Timon 
20 Sulpitius 
*21 Simon 
23 CajuS 
33 Georg 
*flg 
M66 
M 
M 
w|3$> 3. Mis. D. 
™ j3° Erastus 
©i 1 Mai 
2 Sigismund 
3 f Erfindung 
4 Florentine 
5 Gotthard 
Ueber ein kleines erfolgte Leiden. Joh. 16, 16 
24 3. Jubilars 
25 Marc. Et' 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Theresia 
29 Raimund 
30 Erastus 
14» 
!<e*$ 
i 8*<S 
M 
Regen. 
Wird 
@6 U. 44M-Ab. 
wieder heiter. 
Wärme 
6 3. Jubilate 
?. 7 Henriette 
q! 8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 Gordian 
11 Pancratius 
13 Nero • 
A 6f. OT. G L 
Von Jesu Hingang zum Vater. Joh. 16, 5. 
1 4. Cantate 
Ph. u.Jakob 
2 Sigismund 
z 1-Erfindung 
4 Florentine 
5 Gotthard 
6 Oiedrich 
7 Henriette 
8 5- Rogate 
*9 St. Nikol. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
*i2 Hl MM elf. 
i3 Servatius 
-4 Christian 
und 
heiteres Wetter. 
Dann und wann 
@ nU.28M.3lb. 
kleine 
Regenschauer-
Vom rechten Gebet. Joh. 
Kg 
Warm 
und 
G6U.9M. Abends. 
angenehm. 
Des Nachts 
13 4" Cankate 
14 Christian 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
17 Herbert 
18 Erich 
19 Philipp 
16. 23, 
20 5. Rogate 
3i Ernestine 
22 Emilie 
23 Leontine 
24 Himmelf. 
25 Urbanus 
(26 Eduard 
Von Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 13, 26. 
15 6, Exaudi 
16 Peregrinus 
*7 Herbert 
18 Erich 
'9 Philipp 
30 Sybille 
2- Ernestine 
Regenschauer 
und 
am Tage 
9 \l. 21M. M 
trocken und 
I27 6. Exaudi 
I 28 Wilhelm 
©29 Maximilian 
g 3° Wigand 
3 31 Alide 
S 1 Juni 
•" 2 Emma 
Von der Sendung des heil. Geistes. Joh. 14, 23. 
*22 Pfingstsnnt.!^ 
*23 Pfingstmnt. jjfo 
24 Esther 
25 Quatember 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm Ii» 
kühl. 
Die 
Wärme 
nimmt zu. 
G6U.37M.Mg. 
3 Pfingstsonnk. 
4 Pfinqstmont. 
5 Bonifacius 
6 Quatember 
7 Lueretia. -
8 Medardus 
9 Barnimus 
Von Jesu Nachkgespräch mit Niködemo. Joh. 3, 1. 
20 Trinitatis M ! 110 Trinitatis 
Ruhtg |§|ie Barnabas 30 Wigand m 
31 Alide m und warm. 13 Blandina 
P-r rr ^ -
21 /4 ^  
3; V" V. AVtev •»•*%/ 
.^ 1" ^y' ^ 7,i n 7 'j '^ V* yi s *' > (Wttz* 
'"V .y. •/^  v  ^ " •/? yi . / /- V / , /A'  ^. 
•y* -• / y / /  ^ * v vZ (5? 9lJlfr^ ay ^  Jrlo'Jct, / ur-'A). A/ 4~7-<r . 
J: (yrtnkrU , y^» — . J"3 w. : 
/Jz «,4 ^ y/- :f / Z».. ^/TL /^~*7r — 
Ji 1 x/r*~' f~ly j  ^ , ti'-l y/* !, yr / r->  ^ ///>'^  ' 
/y^* t)vi^  4*»-» » —, 
/^  •• 'p-'-y j^-K Cyhy, i'C,,„^A ' 
,, fX* 
'' ~foiLy1 de4. V t^ ^7 
^ . f nj^ ) y., -6 S Z^L 
tCxth  ^ ^TTt-W > h r^ry fCtCt&d' J~" *  ^
£nry^T-K*f ^  ^ . 
V. ^w/ .y — 
22>th -
4v??%v/ /?;>p /Ly^~ y 
f^ yi3 y*--XZa</4 r^ T*;-Hr^ r-
 ^ y S>**~rrt%+1£>. /V* ww/- _ 
A, &*x+-»*+UOt >w/; 4'hM'U^USt^  ^ yu^» «M*.l 
-? '.""-'Vt^-; ^ .J /Q/tZ— M -^fryT-vMy. . ^ ^ ^ ^ ^ . 
/r . ^y.ZÄ^ y^. ^ yrSriZ?-
9S oJ^A  ^f- ßc~~c*2: 
tA>, /Ir-n ji r;/? ^  
?/,' ^«wZ^Vio^-r' ,r*YtJ <4y(.>"<7 A<^_W 2^4™^,^,. 
'J r^\£-±-rTS sJ~. . t^ -C '-r-r*f~" -7^5 
^ i4i'*+*Vt u+*4 . 
.^' Q - n ^ t 2 * 4 -  >2»-^  - vT*/: 4» (Ä*-r*-£z--m 
it.Jfidf~< (r+> l4y_>.-p;-.:^ U: tv ,^% g\.,^  /& A, /.w4 ,-
5/ ^>v|# </ Uft+-d. t '^/cAtä-z J JL-] if jrft :/^ f .rytJJ _ • •*« 
hruj^ t* ?/^ ffr * /Av* " z 'y/-/Wz *r/' 
^r] 7-C\.{-r*> r-H /*. 
^V^VT». 
.' £w£jr*/. ' 
^ ^ ^ 
yC- '•' £~ tJcr^ nCe-^ J, dVtiJ £ J&Za.J'Crrt'rf  ^ 2^4» A/ 
-++J-J-9-rLfa, ^  £tJ*J, a , h*^ f~ y f^t— -• 
^h\r%ry-^hA> ^Z"* V. vVar W* i+rTAslA# 
~ rwrjfZT /w7~ V^^V*^.—_ 
Jt*+rrr>-rr+b* j4% •£/ A^t — t^j^ tr^ i -\*i .— %%f~4-P, Ju^kL j^ ^ J.hr^ U, /y^ / A^r^^v 
^>*Ay* ' —- v /^fat/»*)W $1 h)rjfl. 
/0.» j^rU *** brfy Hy»V -^ r^ f^ Wry ^  ^j/ ^ /»^A-^. 
/</ Z^, tJ/fyUcU^ -^ . tc^u-uf, y* %fari^  /. jpnj'iy-yf t 
///.• Jv i^ny. , jj* tittrK+fc *V ^ t&r+£\ 
/•?—-/$£ 1«A^Cthr-fl*** • —• 
fb>; T €+•*,, S. &rA~v  ^i^ ur* KA t^ : -yl, _ 
/y7* 6-Vrt*/ BL/VjrtJ ^  A V »-»X *-77 .^ S t^-tt-y* /"~f* f. . 
;^ Z, t>^Cv l^, tJ*£ynXr». -th6+*i-S/ ^  -S'h-T i^^ t'' —• t~Z> i falb i-rr^  ^  
/ff: V. Crr^ TyT *ir>?nC J .Jf+*jpri~> f^**/—' Jkrr£il£-£i^ rr ßfvrn-i . 
„, J-ncf~ /Y* L^-^T» J' &4yrr+f £ -OT» f£]; JtU*iÄ~Tj,f j- tj/j »lluv < r^r. ~r<4~ -/' n  #>rr . /-V 1*+ \^ 
Zvl £ ^ »*4 **4 /- ^  e  ^r&brrt* *r* t*to 
2* ^Uy^~ yt *f < }^l«*+**• — 
$.1 ; /tci-i^ t'»' Jh*U^A ^f/'^n, -j/i ^ 6VA(JtÄZ. fdrrrr^ T m /CL^^GT  ^
** • « t^VV|| mTkJ -^s £**** < fLt^ cAfciX- t^cr- f^ ) /ajt' ^ -nJ . —  ^ r 
?5 / /^7' C *^^ 8, ~* ^ . >» . 6^/. ^ -v^fpLArV' / ^4£rr+ sljL**V*{ yf* J' hjt 
2 °}i »-"/* (%£2g£. 4-rU2i*/ A>*4~ fatt VkSV V" ) 
* '»^Sf • I4^K£+4 » *i2?'&' rfJy^Wtric n. %J*far+yii— 
; ^Uw-? .- zf**!, _ 
*3'<. 'f^ ttk rt " V"v fyn r^r%^u  ^ fr*J— ^ V»S-( , 
.' -^ i»v» -^ri f^ rt^ a yairt. bjyhJt'C '' i-+ccA j 7* 
/flrn/fy >tnH  ^ /^V-y»V Wv >yr*+r^ yy^ t^~ J. -SS-*y**-n  ^ '^ ~~~~ 
2 J" * "h+l Jy '^^ Cü j^ flJZ'f. j f^/ \^ yd . 
rrr+?f CsAtz* ri~. VW «— 
2 b - '2^ : h>*-r~ &/+y nsfk' fa-f /^-V /v *4 dv t^^ , _ „ 
'^A — / r<J 
3ö; Ä.l/ r^ W Cf - Jl>r7r 2? J r^h r^* Achte t # f y *^ y*4~ ~ H^nZry.^  
 ^ {(**** W (€t^ uX .^ Qs y4r> $, iry i\,ty r^{ — kskJ^C* 1?. vjf 4, ^ ~t-U.'C >•>+£/ ' 
w> *^1 » -^>v>f L^h%J* 3^-"ttz^V flhrr>*^ C4 l^c£+0, . 
A. St. DT. St 
1 Gottschalk liftl Gewitterluft. M"3 ?^bias 
2 Frohnleichn-I^j GewtrreriUsr, U|i4 Frohnleichn. 
5 Erasmus |ä| E 4U« 17 M. Mg. bl*5 Vitus 
4 Friderike 16 Justina 
l33oin reichen Manne und armen Lazaro. Luc. 16, ig. 
: ™.®-_"5in-|®l sah.« s!'? i@:^ rin-
und 
heitere 
Längst. Tg. Smrs. Anf. 
G 4U. 20 M- Mg. 
Tage. 
6 Artemius 
7 kucretia 
8 Medardus 
y Barnimus 
10 Flavius 
11 Barnabas V 
18 Homerus 
19 Gervasius 
20 Florian 
21 Rahel 
22 Agathus 
2z Axel 
12 2. S. n.Trin 
13 Tobias 
14 Oetlaw 
15 Vitus 
»6 Justin« 
17 Ricander 
18 Homerus 
Vom großen Mendmahle. Luc. 14, 16. 
»4S 
Ktz 
Wird 
sehr 
warm. 
Kleine 
Gewitter 
$|d 2U.58M. Morg. 
24 2. S. n.Trin. 
Joh. d.Täuf. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 Pet. Pauli 
30 Pauli Ge^. 
Vom verlornen Schaaf und Groschen. Luc. i5, 
rr /TT .. f7-„.' - I A9 I I rv r» 19 Z.S. n.Trin< 
20 Florian 
21 Rahel 
22 Agathus 
23 Axel 
5-24 Jos). d.Täuf. 
*25 Febronia 
liö 
mit 
Wind. 
Es 
treten einige 
kühle Tage 
ein. 
!i& G4U.SM. Abends. 
1 Juli 
3. S. n.Trin. 
2 M. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Heetor 
7 Demetrius 
26 4. S. n. Tr. 
27 7 Schläfer 
e8 Josua 
*29 Petri Pauli 
30 Pauli Gei^. 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36. 
Bewölkter 
Himmel. 
Feuchte 
Lust. 
8 4. S. n. Trin. 
2.1 9 Cyrillus 
»,10 7Brüder 
° 11 Emmeline 
,
?ji2 Heinrich 
10 
Sc. 31. Sc. 
Theobald 
N!. Heims. 
E 9 U.6M. Mg. >3 Margaretha 
>4 Bonavent. 
Von Petri reichem Fischzuge. 
5- S. n.Trin. M 
Ulrich 
Anshelm 
Hector 
Demetrius 
Kilian 
Cyrillus m 
Schöne 
Tage 
und 
Abende. 
» 4 II- 8 M. Ab. 
Lur. 5, i. 
15 5. S. n. Trin. 
16 Sermine 
17 Alexius 
|'i8 Rosina 
| 19 Rust'na 
s- 20 EliaS 
•"in Daniel 
-4 
a5 
26 
»7 
28 
29 
30 
3i 
Von Der Pharisäer 
6. S.n.Tr. 
Emmeline 
Heinrich 
Margaretha 
Bonavent. 
Ap-Thomas. 
Hermine 
erechtilikeit. 
Es 
HS§, Hundstagc Anfang. 
neigt sich 
wieder 
zum 
Gewitter. 
m 
m 
& 
& 
Matth. 5, 20. 
I22 6. S. n. Trin. 
23 Adelheide 
24 Christina 
2 5  Jakob 
f 26 Anna 
s 27 Martha 
j28 Pantaleon 
Von Jesu Speisung Der 4°ooMann. Marr. 8, >. 
^|2g 7.  S- n. Tritt. 
re|3o Rosalia 
® 31 Germanus 
» I August 
1 2 Hannibal 
-9- 3 August 
4 Oominicus 
7. S. n. Tr. 
Rosina 
Rufina 
Elias 
Daniel 
M. Magdal. 
Adelheide 
$*$ 
s*$ 
m 
m 
&\ 
M i 
K 7 U .39M. Ab. 
Regnigt. 
Es heitert 
sich 
wieder 
auf. 
Von Den falschen Propheten. Matth 
8. S- n. Tr 
Jakob 
Anna 
Martha 
Pantaleon 
Beatrix 
Rosalie 
\m 
ijft 
W 
IM, 
Veranderlich. ! 5 
©oll. i2M. Morg.' 6 
Bewölkter 
Himmel, 
und Regen. 
3 U. .4M. Ab. 
. 7, i5. 
8S. n.Trin. 
Verkl. Christi 
Donatus 
Gottlieb 
Romanus 
Laurentius 
Olga 
Vom ungerechten Haushalter. 
9. ©, n. 2>. !•=$»! Trübe. 
i  6/  1 .  
9. S. n.Trin. 
^LUa: ' A £ * , 3 , a 
-Wf 1- — 
->• v. bM~~- p, 
£inA r^ (4- Jnrr^ n „1 "ZS-»-L 
^ 71 >4 f^ tn 
' r+- V- '/' r rf-,'. Jtvuf 
'*ff) 7 ^  y ^ r»*r* ' ^Vw><y4i » * ^C r^rfT' 
. »«v7 V- /Ißm. ^ Iu-aJO _ 
# v, y^iW— "»v v^y. 
^- iJ ' wi^ -/. — x-riv -£-rr~S •Cjy .^v^ r^ ry^ -, _ 
«. i^tr^ a^4w. ! -. 
: r^"> &9*>lC-»st — xy-w f\*c£yI , 
(J~ia *S%i>rrP,d. J'fy* *•*•>' iW"ifl4t~v4j -vUi <a4 -M 
V iSf ( *^VM^ »v_^rr. ».^ 3^> . __ 
p r^rryir.trb, • »V. J-*4 
11~ fcprrf-yrr, qt  ^  ^  ^
7-
•5 
, 10 
//4 
/J 
A. 
// 
/« 
V 
i.brXu», /;w. . 
^sSj ^L. <y*^ £zrr L • c c-
'gt jv. v. 
' i« -
^ —/^v-- «•'•/" 
-'y ™ 17^.„ „i Ä^,.y'-r .t,Uc.r , _ ur^ ;a,,_ : 
[.- OA'„^ 
rr< "• sf~ ^ a^X,/^  VJ^y r^. 
^ 7^7 _ /' 
I. rY^" "" - -^S 
*i' tfLcf+x -V7. /r.1 
,
f Vj7 , 7 ' ~ v/ 
&iuwc j^- jj/y , /i/ * ...Kß /^j* (f <_/ •?Z*7w, 
«.„-. _ «iJ. 
%•'/ &Yr*fi *?* • Ldtft^ uM */, 
5. y JA^LS. //, £Hj.tZ4rrrf Jht *Slr>^A^f'* 
^ ^ ? l ^ L  4 ^ ,  "4*^(y ^«*V A, ^.w»4 j* / —' 
%+! ,<v/ yy-p~*^ y* . — Äv»^V ^ 
^ ^  ,7r n <u °^' 
j $» ^-WZv-, ^y>v-7v7 . 
.• #/^V -^\r>yf--* ,.". yv^CT &rr*-ry^hvf~. 
/2t j^o<h-f t-*'. '"•» — 
y  2  r  « r > - r f  H . S . C  ^  -  —  
/^  - JKzzliQ ' 'y7 cA;^ ? ,£ d t^-n -^?tt S-,T j < f 
tAA i^ .,_. 4~«* f rP-Kh.M -^1_ «.*". »y»V  ^r !r*-it~~ r^y^ , 1-V /)> 
JS; .y4* *4~&'?f A/yrTt/, •&4y7-r^ H fy, ~^>l''t^ J, 
/(9: <Kvt^ yr-t,liC  ^^ Z*-f,k'£ZT — K^*y )t£L? <0 
//— _• {TH~,/IV*.TT-ty  ^ A.(-t+y*-t/JTvLr^ h, Ctk%i+J. 
J- ^krA i^ 
^ ^  - ^vy^r» * i-t vrt^ Jrx. 
/ **-^>>^-/ —, 
v^> "" F~r ?'j£ 
z 
^V>/ ^ 
/l/X tJlijy ; #» a, J (^-t--tC t f" C i^tW $t^ e r^ylC*^  ^J-
^/ ytfJiryXA .^ /Srv fc-r&y ö yZlf 7TsClC+-nJv-fj^  j 
$ J? : J «*-^T>/fß~*~>( ' A^y 
-Aw -n-^ j^ Xj_ 
m r^* ,^2v rr^v*-
^V> 
-V 
,l^y ••>• 
"Yr; /" 
- 6^,y A- ^>; 
*y . ^ 7^ •*% At . ^  - ^ ^ ' # 
£?' ^»/A ft> Jj ^sb r^r 
2h fön.. ^ U *^h /^y ot-7^1. <Vv ^^yL^*Z7~ 
2$* < /^~l^ 7r» Hsüjtr, *).C*JA -^JtL+O 
xb) && ^ jAur. 9zw»-rU ^ CkA j^, 
- y-2-r tUTTl^  ^ <ny^~7-. 
5 ^ frySftl J^ury^n zC^/7" {^hy t^L fk *1 • * 
*%$: 2e»^ „ (l/~2 -^yrv >-n i<_H, tv-r^' -&*+jjtfJJ\ v'y '7 '^ 
(Aw *>-T* frja^rm £-77 £ . 
< ^ r^^ ^7 f^~- F <2-^7i/ ^^ * ^rrrd ^ r^r*. *1**yy, ^ #  
5// l /^f5/ F - ~" —' 
A. ©^ 
1 PetriKettenf. 
2 Hannibal 
5 August 
4 Dominicus 
5 Oswald 
*6 Verkl.Christi 
l'l 
I?- Ct. 
^1 
M-
M 
M 
Häg 
Wieder heitere 
und 
schöne 
Tage. 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
15 M. Himmels. 
»6 Isaak 
17 Hennig 
18 Helena 
Von der Zerstörung Jerusalems. Luc. ig, 4>« 
- 
~ 19 10. S.n.Trin. 
6U. .2 M. Morg.j 
Warme 
Hundstage Ende. 
Tage. 
Kühle 
7 10. S.n. Tr. !^jjß 
8 Gottlieb DK 
9 RomanuS M 
10 Laurentius if 
11 Olga i? 
12 Clara 
-3 Hildebert 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zacharias 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
14 11. S. n. Tr.j zhx 
*15 D1T. Hmmls. arts 
16 Isaak « 
17 Hennig cM 
18 Helena ^ 
19 Sebaldus 
20 Bernhard M 
Vom bußfertigen Zöllner. Lu-c. 18, 9. 
„ T, ,-k-. ... . I^fi ,, l 
Abende. 
i> »o U. 4' M. Morg. 
Anhaltend 
schön, 
mitunter 
>26 11. S. n.Trin. 
27 Gebhard 
28 Augusta 
29 Joh. Enth. 
30 Benjamin 
31 Rebecca 
l September 
Vom Tauben und Stummen. DHarr. 7, 3r. 
21 12. S. n. Tr. 
e23 Philibert 
23 Zacharias 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
Mj Regen 
j& UNd 
M1 © 8 U. 4 M. Morg . 
iE Wind. 
Wird 
heiter. 
2 12.0. n.Trin,  
3 Bertha 
4 Moses 
5 Elisabeth 
ti Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
f^i n Tr l««wBt P\oif'»l«od I O 15. Pi.r 28 IZ. S. n. Tr. 
°ig Joh. Enth. 
*30 Alexander 
3« Rebekka 
,n# 
In# 
Heiteres 
11U. 55 M. 
Wetter , 
9 3, ©.n.Trin, 
10 Sosthenes 
11 Gerhard 
12 Syrus 
H 
I / 
A. et DT. ET 
1 Aegidius 
2 Elisa 
3 Bertha 
jng 
*«' 
aber 
ziemlich kühl-
113 Amatus 
, i4 t Erhöhung 
15 Nicodemus 
4 »4- S. n. Tr 
/5 Elisabeth 
6 Magnus 
' 7 Regina 
|*8 Mar. Geb. 
1. 9 Bruno 
10 Sosthenes 
Von Den zehn Aussätzigen. Luc. 17, ir. 
H8| 
M 
AI 
Regenwetter. 
_ 10U. 3-M. Ab. 
Unsichtb Sonnenffnstern. 
Bewölkt 
und 
veränderlich. 
16 14. S. n.Tr. 
17 Lambert 
18 Titus 
19 Quatember 
20 Mariane 
2r Matth. Ev. 
22 Mauritius 
Vom Mammonsdienste. Matth. 6, 24. 
JI 15. 0. n, Tr.! gtfr ; Herbst 2Inf. Tl?. u. 31. gl. 
12 Syrus 
13 Amatus !ezW 
^>4-j-Erhöhung cM 
15 Nikodemus jisJ-
16 Jakobina ji& 
17 Lambert M 
Morgens 
und 
" tt. 39 M. Ab. 
Abends kühl 
und 
23 15. S. n. Tr. 
24 Joh. Enips. 
25 Kleophas 
26 Arndt. 
27 Adolph 
28 Weneeslaus 
29 Michael 
Nebel-
Abwechselnd 
Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
'8 16. S. n.Tr.lMj 
19 Werner jj&j 
20 Mariane |j?v 
21 Quatember G 4 U. 32 M. Abends. 
22 Mauritius ZxUlisichcb. Ncondfinsterniß-l 
23 Hoseas Regen 
24 Joh. Empf.|$# und heiter. 
Cur. 7, 1 r. 
30 16. S. n.Tv. 
1 Oktober 
2 Vollrad 
3 Jairus 
4 FraneiscuS 
5 Amalia 
6 Fides 
b 
Vom Wassersüchtigen. Luc. 
Zr 17. S- n. Tr. Jbciferet 
|lm ml. 27 Adolph 
28 Weneeslaus oll. n M. Abends> 
29 Michael Hgj q?a*tfröße 30 Hieronimus Jcaajrrcou«. 
14, 1. 
7 17. 0. n Tr. 
8 Samuels 
9 Friedebert 
»« Arvid 
11 Burchard 
12 Wallsried 
d?e^>te/m£ip; •-
2' !  . ,  /  
^ j . öiv-y'A- ?! 
Jl 5 
Ji ib // ^  3 
I "W-rU i, v'tuJ.vkl-tptJ. 
"77*^ }^  lAhC*^  / 2 ' 
f >7?^V" ujn 
/!< ii. 
ii 
/s 
/6,c 
Jji '£OAAs -C'^ rr* vvw»>W — 
. 
ä r^T f f#j yyy'rtf . — 
h. . >4 d)+<?v7C*t7 U^A r^y,, 
<Lrf-,*r*prry. — «trySJUn 
^ y£+rrrrXvW , 
I | @isrrryZ^vtA?  ^ /* ^  . [r* A> . 
/yf,' I **rr~r^ j y 
— A -^rrrr-fi ^-V ^ ^ rr^ t r^rrffCvUC? ^ 
| t^^ rrn . f H>v  ^  ^
aA _ 
%0i C£t^ irrM«tj ^L r^r" *2" (^ A r^yrrf'^  <3 Ojvrrf&lll?% 
ß. ^ u~e PhA^fJi&1?Utn4) 
/^ynJW*: „ 
?^? "" /£cc-iv&& &rr*j r>. ^L*<y ffir™. 
4.V^AyN j^y,-e*xUf , 
l i x ^  t r f -  6 1 ^ .  ^  > > v / 7  
,4rf ~ffXy*x c^ai^ r. Qsl~jrv&J  ^ . 
"*^7 rU fr}*^ b<jJr. 
pj/ A 
/^'! £y-y^~f u  ^ Mt+XAj 
«sHfhrryb • — . 
v 
i. 'ha4/tfi^ -c r^r' Vny J»4 cb~Hf 
z>( 
] "hi^ yir «i <ßjyy«i£,. „kAt, S-
>w * I -V-' 7^ - »• . .^77.7 > 
b- • 
,N Z. 
v~ 
Z^-
3' 
/j t&L^'. <1-^ ^yl£>-/Cyy, AZVVZ/'T' __ /S,^J 
• V' #*» ^^^-#C*-/r V^ // tJi/mrx'j -W»***-// **^7' -
twr» rhm,p*" *"- "-ttd ^sS^y^kt+v»-yv. £rt%Zi . Z ^ ^/*. 
'^ fy*1 f*/*t•r*jfa1*'f p£v» /y^"» >iy^ hvrri W (^Jt , . —— .—— ^m>*~*,  j 
/^ ;W th\'V^yn-^ i W". «*^ vra-»» . '^ »n // ^ V r* frlt-rtf-*^  irxjxtf'tjf* ,/. 7-7 Surf". Z uh"+^>)?}} 
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»1 M. S. u. F.j-W> 
N. Er. 
Stürmisch 
2 >8. S. n.Tr 
Erndtefest 
3 Iairus 
4 Franciscus 
5 Amalie 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuels 
Vom vornehmsten Gebot, 
|n Angelus 
M 
M 
M 
L? 
il? 
jj*S 
A 
Mit 
Regen. 
Ncbeligt. 
4 U. 1159?. 
Wird 
Marh. -22, 34. 
I14 18. S. n. Tr. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 FlorentinZ 
18 Lucas Eo. 
119 Lucius 
120 Wendelin 
9 19. S. n. Tr. 
10 Arvid 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Angelus 
,4 Wilhelmine 
15 Hedwig 
Vom Gichtbrüchigen. Math, g, !• 
^ • —1 «- '— 21 19. S. n. Tr. 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Hortensia 
25 Crispin 
10 u. 44 M. Morg. 26 Amandus 
« 
eE 
dl 
M 
M 
m® 
\m 
hetter. 
Bewölkter, 
trüber 
Himmel 
und 127 Capitolm 
,6 20. S. n Tr. 
17 Florentin 
18 Lur. Eo. 
19 Lucius 
Reformationsf. 
20 Wendelin 
21 Ursula 
*22 Cordula 
Vom hochzeitlichen Kleide. 
s 
Im 
1^ G 
rauh. 
Es 
kommen 
leichte 
Nachtfröste. 
2 U. i' M. Morg. 
Heitere 
Math. 22, 1. 
|28 20. E. n.Trin. 
29 Engelhard 
30 Absalom i 
Zl Wolfgang 
1 Nov. All. H. 
2 Aller Seelen 
5 Tilemann 
Von des Königs krankem Sohne. Joh. 4, 47' 
^ n- ' -«1 t)«.t* 1 4 2». S. n.Trin. 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Alexander 
9 Theodor 
10 Mark. Luther 
VonZSchalksknechte. Matth. 18, 23. 
23 21. S. n. Tr 
24 Hortensia 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Cavitolin 
28 Sim. Jud. 
29 Engelhard 
r^e 
M 
»46 
>W 
Luft. 
Am 
Tage 
stürmisch. 
4 U. 35 M. Morg. 
mit I 
30 22 S. n. Tr. 
31 Wolfgang SS Regen. 
11 22 S» n. Trin. 
12 gonas 
14 
A. St. 
t Aller Heil. 
2 Aller (Zeel 
z Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotte 
Von 
6 2Z S. n.Tr. 
7 Engelbert 
8 Alexandra 
9 Theodor 
10 DIL Luther 
11 M.Bischof 
>2 JonaS 
3t. 0t 
»3 Eugen 
>4 Fried^^ch 
i5 Leopol. 
>6 Alphäus 
8 U. 48 9JI. Morg. 17 Ottomar 
Abwechselnd 
heiter 
mit 
Zinsemünze. Math. 22, i5. 
Schnee 
und 
Regen. 
Es 
8 U. ig M. Ab. 
Von Jair i  Tochter.  
iZ 24.(3.  n.Tr.  
'4 Friedrich 
»8 23.0.n.Tr. 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21 Dltar.  Opf.  
22 Alphonsus 
23 Clemens 
24 Leberecht 
'5 Leopold 
'6 AlphSuS 
v7 Ottomar 
'8 Alerander 
19 Elisabeth 
wird 
kälter. 
Schnee-
gestöber. 
1 U. 20 M. Ab. 
Nkatth. g, 18. 
25 24 0. n. Trin. 
26 Conrad 
27 Busso 
28 Günther 
29 Eberhard 
3° Andreas 
I Oecember 
Vom Gräuel der Verwüstung. 
°20 25. ©. n.Tr.' "" 
Todtenfeier 
#2i Mar. Ops. 
22 Alphonsus 
23 Clemens 
24 Leberecht 
25 Katharina 
26 Konrad 
HJg 
m 
Ziemlich 
starker 
Frost. 
Etwas Schnee. 
Matth. 24, 15. 
2 x Advent 
3 Agricola 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nikolaus 
7 Antonia 
8 Mar. Empf. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. Math. 21, 1. 
27 1. Advent 
28 Günther 
29 Eberhard 
5o Andreas 
M' \& 
Jjfcf 
isrtr • 
o U. 42 M. Morg. 
Wieder 
gelinde. 
9 2. Advent 
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11 Woldemar 
12 Ottilia 
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In 
Jt. Se. 
i Arnold 
a Candidus 
3 Agricola 
•TL Er. 
l a r t s i  Heiter 
und 
kalt. 
! > z  L u c i a  
ji4 Nicasius 
115 Johanna 
Von den Zeichen des jüngsten Tages. Lur. 2i, 25. 
4 2. Advent «M 
5 Sabina 
*6 Nikolaus J# 
7 Antonia M 
S Mar.Empf. M 
9 Joachim 
io Judith IM 
16 Z. Advent 
»7 Ignatius 
18 Christoph 
>9 Quatember 
20 Abraham 
21 Thom. Zip. 
Kürz. Tag. Winters Anf.!z, Beata 
2 U. 9 M.Morg. 
Strenge 
anhaltende 
Kälte. 
Johannes sendet zu Jesu. Matth. 11,^2 
11 3. Advent 
12 Ottilia 
13 Lucia 
14 Quatember 
15 Johanna 
16 Albina 
17 Ignatius 
D 4U. 53 M. Mg. 
Schnee« 
luft. 
Viel 
Schnee-
2^ 4. Advent. 
24 Adam Eva 
25 H.Christ 
26 Stephan 
27 Joh. Eo. 
2g Unsch. Kindl. 
29 Noah 
18 4. Advent 
19 Loth 
20 Abraham 
Z I  Ap. Thom. 
22 Beata 
*23 Victoria 
Vom Zeugniß Johannes. Joh. 1 ,^g 
13W1 
I#*' 
M 
,^S 
M 
*21 Adam, Eva M! 
G 2 U- 21 M- Mg. 
Es kommt 
noch mehr 
Schnee. 
Sehr 
30 S^ h. Weihn. 
31 Sylvester 
» Januar i839 
2 Abel 
3 Seth | 4 Methusala 
! 5 Simeon 
*25 H. Christt. 
-•26 Stephan 
*27 Joh. Ev. 
^2Zllnsch.Kindl. 
^29 Noah 
f,3o David 
*31 Sylvester 
Von der Geburt Christi, ßuci 2 , 1 .  
® 10 U. 51 M. Ab. 
gelinde 
und 
veränderlich. 
Klarer Himmel 
und maßige Kälte-
6 H. 3 Königs 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
10 Hugo 
11 Hyginus 
12 Reinhold 
16 
Sonnen Aufgang und Sonnen Untergang. 
Den r. Jan- 0 Aufg. 8, 33- 0 Unterg. 3, 27. 
Den 10. — - — 8, >6. - — 3, 44. 
Den 20. — - — 7, 55. * — 4/ 5-
Den 1. Febr. © Aufg. 7, 26. © Unterg. 4, 33. 
Den 10. — * — 7, 4. « — 4, 56. 
Den 20. — - — 6, 37. , — 5, 23. 
Den 1. Marz © Aufg. 6, 16. © Unterg. s, 45. 
Den 10. — = — 5, 53- - — 6, 7. 
Den 20. — * — 5, 26^ # — 6, 34. 
Den 1. April © Aufg. 4/ 56. © Unterg. 7, 4-
Den 10. — - — 4, 33. ' — 7, 27. 
Den 20. — - — 4, g. # — 7, 56. 
Den 1. Mai © Aufg. 3, 44- © Unterg. 8, 16. 
Den 10. — > — 3, 26. » — 8, 34-
Den 20. — * — 3, i.°. * — 8, 50. 
Den 1. Juni © Aufg. 2, 57. © Unterg. 9, 3. 
Den 10. — - — 2, 54. # — 9, 6. 
Den 20. — < — 2, 59. . — 9, 1. 
Den 2. Juli © Aufg. 3, 12. © Unterg. 8, 48-
Den 10. — # — 3, 27. , — 8, 33. 
Den 20. — # — 3, 47- ~ 8, «3-
Den i. Aug. © Aufg. 4, '4. © Unterg. 7 ,  46. 
Den 10. — , — 4/ 37. « — 7, 23. 
Den 20. — * — 5, 1. t — 6, 59. 
Den Sept. © Aufg. 6, 3'. © Unterg. 6, 29. 
Den 10. — i — 5, 54- * — 6, 6. 
Den 20. — , — 6, 18. * — 5/ 42. 
Den 1. Oct. © Aufg. 6, 46. © Unterg. 5, 14-
Den io, — * — 7/ 9. ' — 4r 52. 
Den 20. — # — 7, 34. - — 4/ 26. 
Den 1. Nov. © Aufg. 8, 2. © Unterg. z, 58. 
D-ü iö: 3 ' ~ 81 ' - 3- 4°. 
Den 1. Decb 
Den 10. — 
— 8, Z8- - — Z, 22. 
en ». ecbr. © Aufg. 8, 50. © Unterg. z, 10. 
en 10.  , — s, 52. < — Z/ 8. 
Den 20. — , — 8, 48. < — ii. 
17 
Sonnen- und Mondfinsternisse. 
S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  1 3 .  M ä r z .  I h r  A n f a n g  
ist um 9 Uhr Abends, ihr Ende um 2 Uhr des folgenden 
Morgens. Sie ist bei uns nicht sichtbar-
M o n d f i n s t e r n i s  a m  - 6 .  F e b r u a r .  O e r  A n f a n g  
ist bei uns sichtbar, und ereignet sich um »Uhr 13 Minuten 
des Morgens. 
S o n n e n f i n s t e r n i ß  a m  6 .  S e p t e m b e r .  I h r  A n f a n g  
ist um 8 Uhr Abends. Sie ist aber bei uns nicht sichtbar. 
M o n d f i n s t e r n i ß  a m  2 1 .  S e p t e m b e r .  I h r  A n f a n g  
ist um 2 Uhr 57 Minuten. Sie ist bei uns nicht sichtbar. 
18 
Verzeichnis derjenigen Festtage, an welchen 
in sämmtlichen Gerichtsbehörden keine Si­
tzung gehalten, und in den Schulanstal-
ten kein Unterricht ertheilt wird. 
j a n u a r .  
1. Neujahr; Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der 
Großfürstin Helena Pawlowna. 
6. Erscheinung Christi. 
f e b r u a r .  
2. Maria Lichtmeß. 
11, u. i2. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
23. Bußtag. 
m a r z .  
25. Mariä Verkündigung. 
zi. Gründonnerstag. 
a p r i l .  
i. 11. 2. Charfreitag und Sonnabend in der Marterwoche, 
z. — 9. April. Die ganze Osterwoche. 
21. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alex an, 
d r a  F e o d o r o w n a ;  N a m e n s f e s t  I h r e r  K a i s e r l .  
H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a -j ew n a. 
m a i .  
9- St. Nikolaus. 
12. Christi Himmelfahrt. 
22. 2Z. Pfingsten. 
j u n i .  
24. Johannistag. 
25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Nikolai Paw-
l o w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n ;  u n d  G e -
burtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfür-
stin Alexandra Nikolajewna (deren Geburts-
tag den i2. Juni ist). 
*9. Petri Pauli-Tag. 
j u l i .  
». Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alex an-
d r a  F e o d o r o w n a .  
A u g u s t .  
<$. Christi Verklärung. 
Maria Himmelfahrt. . 
22. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Nikola« 
19 
P a w l o w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n ,  u n d  
I h r e r  K a i s e r l .  M a j .  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a -
29. Johannes Enthauptung. 
30. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Thronfolgers 
Cesarewitsch und Großfürsten Alexander Nif o* 
lajewitsch, und Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Ho-
heit, der Großfürstin Olga Nikolajewna; wie 
auch Ritterfest des Ordens des heil. Alexander 
Newski. 
s e p t e m b e r .  
8. Maria Geburt. 
i4. Kreuzes Erhöhung. 
26. St- Johannes Theologie. 
o k t o b e r .  
1. Maria Schutz und Fürbitte. 
22. Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen Mutter 
Gottes von Kasan. 
n o v e m b e r .  
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. (Für den Tag der Thronbesteigung wird 
aber der 19. November gerechnet.) 
31. Mariä Opfer. 
O e c e m b e r .  
6. St. Nikolaus; Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolaus Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. 
2;. Gedächtnißfest der Befreiung der Russischen Kirche 
und des Russischen Reichs von dem Einbruch der 
Gallier und zwanzig mir ihnen verbündeter Völ-
kerschaften. 
23 ~ Zi. für die Weihnachtsfeier. 
Außerdem werden in den Schulanstalten gefeiert: die 
Weihnachtstage vom 25. Oecember bis den 1. Ja­
nuar, nebst den gewöhnlichen Hundstagsferien. 
20 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reußen, König von Polen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geb. 1796 den 25. Iunius- Ver­
mählt mit der 
Kaiserin und Königin Alexandra Feodorowna/ geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Julius-
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geb. 18*8 den 17. April. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1827 
den 9. September. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  « 8 3 »  d e n  
27. Juli. 
Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. >332 den 
*3. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 18-9 den 6. 
August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. >8-2 den 3°. 
August 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. »825 
den 12. Iunius. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 den 23. 
Januar. Vermählt mit der 
G r o ßfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806 den 23. Oecember. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. »825 den 25. 
Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826 den 
«4. Mai-
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. -327 
den 16. August. 
Großfürstin Anna Michailowna, geb. am 15- Okto­
ber 1334-
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Fe-
bruar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog Karl Friedrich 
von Sachsen-Weimar und Eisenach, geb. den 22. Ja-
nuar 1783. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit dem 
Kronprinzen der Niederlande, Wilhelm Friedrich 
Georg Ludwig, geb. den 25. November 1792. 
22 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Dorpat ankommen und abgehen. 
Die deutsche Post über Memel kömmt an: Sonnabend 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol-
land, England, Frankreich, wie auch aus Riga, Mitau, Po-
lozk, Dünaburg und Smolensk x. Geht nach dem Aus-
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post aus dem Rigaschen, Kurlandischen und Lit-
thauischen Gouvernement ?c. und den angränzenden Ge-
genden kommt zweimal in der Woche an: Sonnabend und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Packchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau 2c., aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland. Geht wieder dahin ab: Montag und Freitag. 
Die leichte Post aus St Petersburg kommt an: 
Sonntag und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus-
lande mit-
Die andere Post von St. Petersburg , Narwa, Re» 
eal, Habsal, wie auch Moskau, kömmt an: Mittwoch und 
Sonnabend/ bringt Briefe und Päckchen aus obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonnabend. 
Die Diligence von Riga geht Freitags, und die Di-
ligence von St. Petersburg gleichfalls Freitags hier 
durch. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Sonnabetids von 8 bis n Uhr Baarschaften, Werth» 
und Kronspackchen, Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs. Sonnabends von 2 bis 4 
Uhr die Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or-
ten des Reichs. 
Mittwoch von 8 bis n Uhr Baarschaften zc. Mitt­
woch von 2 bis 4 Uhr die Korrespondenz. 
Das Porto für aus - und inländische Briefe wird in 
Kupfermünze nach der Taxe erhoben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte in Livland von Dorpat. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  R a r -
l v a ,  I a m b u r g  u n d  S t .  
P e t e r s b u r g  n a c h  
M o s k a u .  1  
Werst. 
bisSt.Petersburg 3*4 j 
— Ischor 33 
— Kosna 241 
— Pomepania 32 
— Tschudowa 25 
— Spaskaja polist 24 
— Podberesa 24 
— Nowgorod 22 
— Bronchi 
— Saitzowa 
— Krestzi 
— Rachino 
— Iaschelbezi 
— Simogeri 
— Edrowo 
— Chotilowo 
— Woloschok 
35 
27 
3t 
16 
22 
22 
22 
34 
30 
— Widropusk 
• Gorschok 
33 
58 
Metmoe 
Twer 
3oj Gorodna 
Sawidowa 25 
Klin 28 
Solnetschnaja 
gor« 23 
Tschernaja gras3-> 
Moskau 26 
zgev 
331 
3o 
i84| 
93 
146 
63; 
V o n  D o r p a t  n a c h  
n a r w a .  
von Dorpat nach 
Jggafer 23 
bis Torma 23| 
— Nennal 251 
— Rannapun-
gern 14 
— meinpungern26r 
— Jewe 21 
— Feckenhofs r» 
— Waiwara >8 
— Narwa 22 § 
bis 
Narwa bis 
Iamburg 
Iamburg 
Opolje 
Tschirkowitz 
Kaskowa 
Kipin 
Strelna 
St Peters­
burg »7f 
i86i 
i5 
222 
2l 
19 
234 
79 
»t>44 
"sz 
V!on Dorpat nach Re-
v a l  d i e  P o s t f t r a ß e  ü b e r  
I e w e. 
bis Jggafer 25 
— Torma 23^ 
— Nennal 25 
— Rannapun-
gern i3| 
— KleinPungernsö^. 
— Iewe ai 
— Wargel ar 
— Hohenkreutz 26^ 
— Pöddrus 26 
— loop äai 
bis Kashal 23^ 
— Segted) 252  
— Reval 23 
300 
N e u e  P o s t s t r a ß e  v o n  
D o r p a t  n a c h  R e v a l .  
bis Moisama 26 
— Cardis 34 
— Pantifer 37 
— Pödrus 2g 
Bon der Station Pödrus geht es 
auf derPostftraße, die von Icarva 
nach Reval führt, fort. 
V o n  D o r  p a t  ü b e r  
W a l c k ,  W o l m a r  n a c h  
r i g a ,  
bis Uddern 26 
— Kuikatz 24! 
— Teilitz 22 
Walk von Tei-
litz 10 Werst 
— Gulben i8x 
— Stackeln 
— Wolmar 
— Rujen 221 
— Moiseküll 2,1 
bis Kurkund 231 
— Surri igx 
— Pernau 13! 
,29l 
21jl 
2 
20 
221 
2 
— Lenzenhoff 19 
— Roop 
— Engelhards-
hoff 201 
— Hilchensfehr ig! 
— Neuermühlen 141 
— Riga n4 
821 
5o 
2622 
Der gerade Weg über f>eU 
met betragt '8« Werst, jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  d i e  P o s t s t r a ß e  
ü b e r  W a l c k .  
vonDorpat bis Gulben ioijl 
b i s  G u l b e n  2 - -  4  
— Lips 2i| 
— Menzen 21I 
— Sennen 23t 
—  *  9 H  
Oer gerade Weg v. 
Dorpat n.Werro 65 
Von Werro bis 
Neuhausen 271 
— Neuhausen 
n. Petschur 164 ? 
'93| 
,07i 
af . 24° 
»Dlfli 20 
— Mitau 211 
Don Dorpat nach Fellin 99 
Seine 0t?tiown. 
V o n  D o r p a t  n a c h  P e r -
n a u  d r e  P o s t s t r a ß e .  
V. Dorpat b. Wolmar 1321. 
bis Ranzen 23 t. 4 
Petschur 
Der gerade Weg 
über Werro nach 
Petschur rog 
Von Petschur nach 
Jsbonsky 2 f 
—- danachKorli 17 
von Korli b.Pleskau >8 
56 
*935 Pleskau .. 
Der gerade Weg über Werro 
von Petschur nach Pleskau 
ist 165 Werst. 
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Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben fein, so wird gebe­
ten, es dem Herausgeber dieses Kalenders gütigst anzuzeigen.) 
Antzeu im dörptschen Kreise, den '4 und -5. Septem-
ber Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den 17. 
Februar 10 Tage, 2. Juli 3 Tage, den 24. August 3 Tage-
— Abia im Kirchspiele Hallist, den 2. und 3. September 
Kram-, Vieh» und Pferdemarkt. — Andern im pernauschen 
Kreise, den 18. September Vieh- und Krammarkt. — Aa» 
Hof im Schwaneburgschen Kirchspiele, den >g. September. 
— Alt - Schwaneburg im Schwaneburgschen Kirchspiele, 
den 1. August und 8. Sept. — Absei im Adselschen Kirch­
spiele, den 8. Sept. — Colbcrg, den 3. Septb. — Dorpat, 
den 7. Januar 3 Wochen; den zg. Juni, den 2g. Sept., 
den 1. November- — Erla im Erlaschen Kirchspiele, den 22. 
Juli und 24. August. — Fellin, den 2. Febr. 3 Tage, 24. 
Juni 2 Tage, 24. September 2 Tage. — Fehsen, den h. 
November. — Fennern, den 20. und 21. Sept> Vieh-, Pfer­
de» und Krammarkt. — Golegofsky im Tirsenschen Kirch« 
spiele, den 10. August und 21. September. — Helmet, den 
il- August. — Hoppenhof, den 3. Oktober. — Hollershof 
im ßelmetschen Kirchspiele, den 8- September — Hohen­
bergen im Alt-Pebalgschen Kirchspiele, den t>. August und 
2i. September. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 2g. 
August Kram- und Vichmarkt — Kirumpäh im ringenschen 
Kirchspiele, den >6. und 17. September. — Kortenhos im 
Alt - Schwaneburgschen Kirchspiele, den 15. September. — 
Lustiser, im oberpahlenschen Kirchspiele, den 16. Oktober. 
— Marienburg, den 15. August. — Menzen im Kirch­
spiele Harjel, den 10. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den >o. August. — Mühleuhof im 
Kirchspiele Camby, den 15. Oktober. — Neuhausen, den 
2H. September. — Nev-Laitzen, den 10. bis 12. August. — 
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freien Individuums beschäftigt, wie viel mehr muß 
er dem Gatten und Vater wichtig sein, dessen lies 
bevolle Sorge für die Seinigen sich auch auf den 
Zeitpunkt erstreckt, wo er nicht mehr unter ihnen 
lebt und für sie zu wirken nicht mehr im Stande 
ist! Mitten im Genüsse der Freuden, die ihm seine 
gegenwärtige öconornische Lage im Kreise seiner Fa­
milie gewahrt, kann eine plötzliche Krankheit ihn 
befallen und in ein anderes Leben abrufen. Mit 
welchen Gefühlen des Schmerzes muß ihn der Ab-
schied von seiner Gattin und seinen Kindern, die 
vielleicht zu großen Hoffnungen berechtigen, alsdann 
erfüllen, wenn er weiß, daß er ihnen keine Mittel 
zum Unterhalte und zur Erziehung hinterlaßt, und 
daß auf das harmlose, heitere Leben, welches er 
ihnen bisher durch feine Betriebsamkeit bieten 
konnte, ihrer nun unfehlbar eine freudenleere Zu» 
fünft voll Gram, Entbehrungen und wirklicher 
Roth wartet. 
Zu natürlich erfcheint es, daß man fchon in 
der Vorzeit darauf gedacht hat, Mittel zu finden, 
tiefen Sorgen eine genügende Abhülfe zu gewähren. 
Was der Kraft Einzelner nicht möglich war, hat 
man durch die Vereinigung vieler Kräfte, fowohl 
geistiger als materieller, zu erreichen gefucht. Ganz 
besonders trug dazu die aus den Sterbelisten ver-
schiedener Länder gemachte wichtige Entdeckung 
bei, daß Gott für die Lebensdauer der Menfchen 
auf Erden feste Gefetze aufgestellt habe, auf wel-
che sich mit Zuverlässigkeit eine Berechnung bauen 
läßt, welche die Grenzen des Risico's irgend eines 
Vereins, der die Abhülfe jener Sorgen für Hin­
terbleibende sich zum Zweck machen wolle, mathe­
matisch vorzustecken gestattet. Diefe göttliche Ord­
nung in der Sterblichkeit der Menfchen hat sich 
durch die in allen civilisirten Landern seit unge­
fähr i5c Jahren fortgesetzte genaue Beobachtung 
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als stehendes Naturgesetz bewährt, und man 
weiß jetzt mir Sicherheit voraus, nicht allein wie 
Viele von 1000 lebenden Personen in einem Iah» 
re, in 2, 5,4, 5, io, ao k. Iahren gestorben 
sein, sondern auch, welches Durchschnittsalter die 
Lebenden erreichen werden. Das Einzige, was die 
Vorsehung zu unserm wahren Glücke uns immer-
dar verschleiert halten wird, ist die Wissenschaft, 
zu berechnen, welches Individuum aus einer 
gegebenen Zahl von Personen zuerst oder zuletzt, 
und in welchem Atter es sterben werde. Genügend 
sei es uns, daß die gefundenen Sterblichkeitsgesetze 
in dem Grade untrüglich sind, daß selbst große epi­
demische oder contagiöse Krankheiten, wie z. B. 
die Cholera, so wie früher die Pest bei ihrem Durch-
zuge durch Europa, in der Gefammtzahl der Ver-
storbenen keine Aenderung hervorbrachten, indem 
die Opfer an Personen, welche ihnen unterlagen, 
durch die verminderte Sterblichkeit an andern 
Krankheiten wieder genau ausgeglichen wurden. 
England war nach Entdeckung der Mortali; 
tätsgefttze das erste Land, welches diefelben zur Er­
richtung von Anstalten für die Verforgung der Fa­
milien und Individuen benutzte, und zwar durch 
Actienfocietäten zur Versicherung von Capitalien 
und Renten, fowohl in Lebens- als in Sterbefäl-
len. Diefe Anstalten wurden, je nach dem ihre Ten-
denz auf die zuerst oder auf die zuletzt genannten 
Fälle gerichtet war, entweder „Leibrenten- und 
Aussteuerversicherungs-Societäten", oder „Lebens-
versicherungs- und Wittwenpensions-Anstalten" ge­
nannt.^ Um sich von ihrem, vom dortigen Publik 
cum längst allgemein anerkannten, Nutzen auch bei 
uns zu überzeugen, wird es genügen zu erwähnen, 
daß bloß an (uneigentlich fogenannten) Lebensoer-
sicherungs-Anstalten, welche die Zahlung eines Ca-
Pitals nach dem Tode der versicherten Person gor 
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rantiren, in London allein 5a und in England im 
Ganzen 4a Societäten in hohem Flor bestehen, 
wovon die älteste, the Amicable, schon im Jahre 
1706 errichtet wurde. Mehrere andere dieser Ge­
sellschaften haben aber auch schon ihr hundertjäh-
riges Jubiläum gefeiert, und alle ohne Ausnahme 
befinden sich in einem solchen Zustande von Gedei-
hen, daß die Solidität des Geschäfts, welches sie 
zum Gegenstande haben, aufs unwiderleglichste da-
durch bewiesen wird. — Ein Gleiches läßt sich aus 
eben derselben Erfahrung von der großen Zahl der 
„Leibrenten-, der Pensions- und Aussteuer-Versi­
cherungs-Anstalten" behaupten, und die große Theil-
nähme des Publicums an allen diesen Anstalten 
beweiset zur Genüge, wie sehr der Vortheil jedes 
versicherten Individuums mit dem der Anstalten 
selbst verschwistert ist. — Der Augenblick einer 
abgeschlossenen Versicherung (wodurch dem für sich 
selbst Sorgenden eine lebenslängliche Rente, oder 
eine Summe auf einmal, und den Hinterbleiben-
den eines Familienvaters ein Capital oder eine le-
benslängliche Pension nach seinem Tode, unfehlbar 
garantirt wird), ist der Anfangspunkt eines von 
ängstlichen Sorgen freien Lebens für die Bethel 
ligten. Es schlingt das Band der Liebe und Zu-
neigung in den Familien fester um Denjenigen, der 
die ihm Theuern gegen den bösesten Feind des 
Menschengeschlechtes, gegen den nagenden Wurm 
der Nahrungssorgen, sichert. In solchen Familien 
wird keine unschuldige Freude durch den trüben 
Blick in eine vielleicht verhängnißvolle Zukunft mehr 
gestört. Ordnung und weise Sparsamkeit in den 
Ausgaben für Luxusgegenstände gesellen sich all-
mälig und unwillkührlich zu ihnen und mehren auf 
mittelbare Weise ihren Wohlstand; denn die jähr-
lich zu zahlenden Prämien (als stehender Artikel 
im Ausgabe-Etat) leiten von selbst darauf hin und 
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werden gewiß niemand lästig werden, weil ihr Be-
trag früher drei- und vierfach auch häufig ganz 
nutz- und genußlose Art jäh-rlich verausgabt wur-
de." (S. die gedachten Statuten und Prämien-
Tabellen und den Commentar dazu.) 
A n e k d o t e n .  
Das Geheimniß, wie alt sie sind, ist das einzi-
ge, welches die Frauenzimmer am unverbrüchlichsten 
zu bewahren pflegen. 
Die Hamburger sagen von einem kupfrigen Sau-
fcr: „er treibt schwedischen Handel;" denn die 
Schweden führen Wein eitt/ und Kupfer aus. 
Warum sind die Frauen der Cholera weniger aus-
gesetzt, als die Männer? Antwort: Die Cholera 
geht nach Westen, und die Frauen tragen keine. 
Daß der Selbstmord, nach dem allgemein ange-
nommenen Begriffe von Laster, kein Laster sein könne, 
wollte durchaus Jemandem bei einem Streite darüber 
nicht begreiflich sein. Zuletzt meinte er jedoch: 
,,Sollte nun auch wirklich der Selbstmord kein Laster 
sein, so ist er doch jedenfalls der Gesundheit sehr 
nachtheilig." 
Ein Schulgehülfe mußte Soldat werden. Als 
cs beim Erercitium zum Feuer ging, schoß der gute 
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Mann immer hintendrcin, und als ihn der Ofsicier 
darüber zur Rede stellte, entschuldigte er sich damit, 
er sei dies noch von seinem Schuldienste her gewohnt, 
da Hab' er auch immer Amen singen müssen. 
Ein durch Spekulation in StaatSpapieren banke-
rott gewordener Kaufmann legte sich aufs Bücherma-
chen. In einer Gesellschaft wurde über seine Geistes-
Produkte gesprochen. Da machte Jemand die Be-
merkung : „Erst hat das Papier ihn verdorben, nun 
verdirbt er daS Papier." 
„Ach, was haben Sie da für einen allerliebsten 
Vogel?" fragte eine Frau eine Bekannte, welche 
einen Nachtigall gekauft hatte, ohne zu wissen, wel-
chen Geschlechts sie sei. ,,Je nun," entgegnete diese, 
,,eS ist so ein Risiko." — „Ach, ein Risiko!" rief 
die andere aus, „nun, so weiß ich doch auch, wie 
ein Risiko aussieht!". 
Ein engl. Edelmann machte eine Reise mit seinem 
Bedienten. Auf einer Tour dieser Reise mußte man 
des Nachts eine Brücke passiren, die sehr baufällig 
war. Der Edelmann, der dies wußte, befahl sei-
»cm Bedienten, ihn, falls er in der Nacht eingeschla-
fcn sein sollte, an dieser gefahrlichen Stelle zu wecken. 
Als der Wagen an die Brücke kam, lag der Cavalier 
im tiefsten Schlaf, der Bediente trug also Bedenken, 
ihn zu wecken, und man fuhr auch glücklich über die 
baufällige Brücke. Einige Zeit darauf erwachte der 
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Eingeschlafene und fragte den Bedienten; „Johann, 
sind wir schon über die gefahrliche Brücke?" — „Ja, 
gnädiger Herr!" — „Aber warum hast Du mich 
nicht geweckt, wie ich'5 Dir befohlen hatte?" — 
„Ich wollte Sie nicht stören." — „AufEhre, wär' 
ich mit dem Wagen inö Wasser gestürzt und ertrun-
ken, so hätte ich Dir auf der Stelle eine Kugel durch 
den Kopf gejagt." — „Gott straf mich! hatten Sie 
das gethan, so war' ich den Augenblick aus Ihren 
Diensten gegangen." 
Ein Geiziger hing sich auf. Sein Diener fand 
ihn, schnitt schnell den Strick ab, und rettete ihm 
so das Leben. Allein bei der künftigen Monatslöh-
nung rechnete ihm der Herr 40 Kreuzer für den Strick 
ab, weil er ihn zerschnitten und nicht den Knoten ge­
löst hatte. 
An einem Hause zu Bridgewater in England, 
das von Vater und Sohn, von denen jeder sein eige-
nes Gewerbe hat, bewohnt wird, liest man folgende 
Compagnie - Aufschrift: „Burneß und Sohn, 
Schmieds- und Barbiergeschäfte aller Art: Hier wer­
den Pferde beschlagen und Bärte geputzt, rostige 
Schlösser ausgebessert und Haar gekräuselt, Zähne 
ausgerissen und Pferde und Menschen zur Ader ge-
lassen, und dergleichen Hufschmieds- und Barbiersa-
chen mehr." — (Der Vater ist nämlich ein Schmied, 
der Sohn ein Barbier.) — Am Schluß dieser Anzei­
ge steht noch: „Dabei alle Sorten geistiger Getränke 
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und Liqueurs. Meine Frau hält Schule, unternch-
tet im Lesen, Schreiben und fremden Sprachen, und 
hat überdem Gehülfen und Gehülfinnen für Mathe-
matik und Mode-Arbeit. 
In N. kam ein Ehepaar zusammen, von welchem 
Mann und Frau mit einer Menagerie auf eigene Rech» 
nung umhcrreiste. Der Mann ließ nun auf den An-
schlagzettel setzen: ,,Durch das zufällige Zusammen-
treffen mit meiner Frau hat sich meine Menagerie be-
deutend vermehrt." 
Ein Mann kam in eine Schenke und begehrte vom 1 
Wirthe guten alten Rheinwein. Der Wirth ging, j 
füllte in eine Bouteille Oeftreicher Wein, und übergab , 
ihn dem Gaste mit der Versicherung, er selbst habe 
diesen Wein schon volle 10 Jahre in Bouteillen gefüllt 
in seinem Keller liegen. — Der Gast hielt die Vou- ] 
teilte gegen das Licht, und rief lächelnd ; „Sieh da! 
da hat sich eine Fliege 10 Jahre hindurch recht gut j 
erhalten; denn sie zappelt noch im Weine." 
« 
Madame D. war ihres Geizes wegen berüchtigt. 
Räch ihrem Tode erzählte man viele characterische Züge 
davon. „Der letzte ist der merkwürdigste," sagte 
Herr I., „als sie in der Nacht im Sterben war, 
richtete sie sich noch einmal empor, blies die Nacht-
lampe aus, und sagte: man kann auch im Finster» 
sterben." 
3$ 
Ein Methodist, der einen Höckerkram hatte, und 
folglich mit mancherlei Waaren handelte, hielt eines 
TageS mit seinen Burschen folgendes Gespräch: 
„Johann, hast du Wasser unter den Branntwein 
gegossen?" 
Ja, Herr! 
„Hast du Kreide unter den Farinzucker gethan ?" 
Ja, Herr! 
„Hast du kleine Steine und Reiser unter die Ro-
sinen gemischt?" 
Ja, Herr! 
„Hast du den Taback angefeuchtet?" 
Ja, Herr! 
„Nun, so komm in die SSetflunde»" 
„Ich an Ihrer Stelle, Cousinchen, hatte mich 
keinen Augenblick besonnen, dem Grafen von G. mein 
Jawort zu geben," sagte die alte Frau von I. z» 
dem Fräulein von H., einem hübschen, aber armen 
Mädchen, das diesem steinreichen, aber abgelebten 
Gräfe« einen Korb gegeben hatte, — „woran habe» 
Sie gedacht?" 
„An den alten Mann Hab' ich gedacht, liebe 
Tante, erwiederte daS Fräulein: 
„Graues Haar und rother Mund 
Einet nie ein fester 23und." 
Mehrere Studenten gingen in ein Wirthshcws, 
in welchem einige Handwerksburschen zechten. „Laße 
uns gehen," sagte einer der Studenten, „hier find 
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Knoten!" — Ein Handwerksbursche, als er dieses 
hörte, gerieth in Affekt und erwiederte: „WaS seyn 
mer? Knoten seyn mer? ja, nischt seyn mer, und 
wer deS sagt, des is e Esel, und des sag' ich." 
In Berlin wurde jüngst ein Paar getraut. AlS 
eben der Geistliche nach dem Ja fragen wollte, lief 
plötzlich der Bräutigam davon und sämmtliche Trau-
zeugen ihm nach. Der Pfarrer blieb mit der erstaun-
ten Braut allein stehen. Der Bräutigam und die 
Zeugen waren nämlich Nachtwächter, harten von 
weitem schon daS Feuerhorn und eilten von Amtswe-
gen davon. 
Mehrere Gäste ließen sich Stockfische bereiten und 
begehrten die Portionen bei dem Wirthe selbst. Die-
ser, um keinen der Gäste zu vergessen, überzählte 
dieselben noch einmal mit den Worten: „Eins, 
zwei, drei, vier, fünf Stockfische." 
Ein Mann wollte sich von seiner Frau scheiden 
lassen, und führte folgende Gründe an: 1) ist sie 
zu verträglich und 2) zu verschwiegen. ,,Aber wie," 
— entgegnete der Richter, ,,dies sind ja Tugenden 
für eine Frau!" — Keinesweges, Herr Justizrath, 
denn ad l) trägt sie mir meine Sachen weg und ver-
kauft sie, und ad 2) wenn ich auch hart mit ihr 
verfahre, so sagt sie mir nie, wohin sie dieselben ver-
ragen hat. 
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Ein berühmter Bassist setzte auf dem Concertzet-
M: „Ich werde heute in einer Bravour-Arie das 
tiefe C aushalten." Er that's, und ein Schiffs-
Capitän rief im Parterre eine Terze tiefer: „Bravo!" 
Zwei Nachbarn, ein Zimmermann und ein Wund-
arzt, liefen bei dem Geläute einer Sturmglocke zu-
gleich aus ihren Häusern, um zu sehen, wo daS 
Feuer wäre. Als sie an den Ort kamen, fanden sie 
das Haus in vollen Flammen. Der Zimmermann 
sagte: „Seht, Herr Nachbar, mein Weizen blüht 
schon !" Bei diesen Worten fiel er über einen Mau-
erstem und brach das Bein. Der Wundarzt erwie-
derte ganz trocken: „Und meiner ist schon reif!" 
Wie befinden Sie sich heute? fragte der Arzt sei-
nen Patienten. Patient: Etwas besser. Arzt: 
Haben Sie zu Mittag Etwas gegessen? Patient: 
Ja, etwas Rindfleisch. Arzt: Mit Appetit? Pa-
tient: Nein mit Sauee. 
Ein Franzose wurde gefragt, welch ein Unter­
schied zwischen Rheumatismus und Podagra sei? 
Ein sehr großer, antwortete er. Wenn man eine 
Schraube nimmt, den Finger dazwischen legt und 
dreht, bis man es nicht länger aushalten kann, — 
das ist der Rheumatismus: dreht man aber noch 
einmal herum, so ist es das Podagra. 
Ein Bauer sah bei einem Gelehrten einen Globus 
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auf einem Tische stehen. WaS ist das? fragte er. Eine 
Weltkugel, antwortete der Gelehrte. Ach, fuhr dsr 
Bauer fort, so sein Sie so gütig, und zeigen Sie mir 
auch die Kegel dazu. 
Ein Lehrer fragte den Schüler: „WaS ist La­
ster!" Antwort: „Sünde, wenn sie zur Gewohn-
heit wird." —- Lehrer: „Ist denn der Selbstmord 
auch ein Laster?" Antwort: „Ja, wenn er zu? 
Gewohnheit wird." 
Ein Offizier sitzt mit einer Jüdin im Theater. 
Die Jüdin gähnt und vergißt die Hand vorzuhalten. 
Der Offizier spricht: „Ich danke Ihnen, daß Sie 
mich nicht verschlungen haben." „Verzeihen Sie," 
erwiederte die Jüdin, „die Juden essen kein Schwei-
neflcisch." 
Ein österreichischer Offizier kam auf einer Reise 
nach Straßburg. Um den dortigen berühmten Mün-
ster zu besteigen, wandte er sich an den Glöckner, der 
ihm seine in gesegneten Leibesumständen befindende 
Frau mitgab. Die Frau ging voran, der Oester-
reicher folgte. Nachdem sie beinahe die Hälfte deS 
Thurmes erstiegen hatten, fragte dieser, über die 
langsame Fortbewegung seiner Führerin ungeduldig: 
„Nun Frau, wie lange wird sie denn noch so gehm?" 
— „Ach" — antwortete diese, in der Meinung, 
es sei von ihrem körperlichen Zustande die Rede 
,>noch 6 Wochen." —- Da rief der Oesterreicher ^ 
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schrecken auS: „Halter, kehre sie um, Frau, ich 
habe nur 14 Tage Urlaub." 
Napoleon befand sich, als er den Gipfel seiner 
Macht erreicht hatte, einst in Amiens, und ritt über 
den großen Platz, wo sich bald die Einwohner ver-
sammelten und ihm durch lauten Iuruf ihre Vereh-
rung bezeigten. Nur ein Mann, der in einer Ecke 
des Platzes arbeitete, ein Steinmetz, blieb ruhig bei 
feiner Beschäftigung, ohne sich um das um ihn her 
Vorgehende zu kümmern. Diese Gleichgültigkeit er-
regte Napoleons Aufmerksamkeit: er ritt daher dicht 
an ihn heran und fragte ihn, was er da thue? Der 
Mann schlug die Augen auf, erkannte den Kaiser und 
sagte: „Ich behaue Steine." Du hast unter mir 
gedient? fuhr N. fort, der sogleich einen alten Sol-
daten in ihm erkannt hatte. „Allerdings, Sire." 
— Du hast den Feldzug von Aegypten mitgemacht. 
Du warst Brigadier (Unteroffizier) in dem und dem 
Corps? „Ja, Sire." Warum hast Du den 
Dienst verlassen? „Weil ich meine Zeit ausgedient 
und meinen Abschied erhalten hotte." Das thut 
mir Leid: Du bist immer ein braver Kerl gewesen. 
Es wird mir Freude machen, etwas für Dich thun 
zu können: was wünschest Du? „Daß Ew. Maje-
stat mich ruhig meinen Stein behauen lassen: meine 
Arbeit ernährt mich, ich brauche nichts." 
Au einem Professor kommt ein Unbekannter, dec 
etwas begehrt. Wie heißen Sie? fragte der Profes­
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sor. „Krieg,'' heiße ich, war die Antwort. Und 
wie alt sind Sie? „Dreißig Jahre!" Ei, so habe 
ich ja das Vergnügen, den dreißigjährigen Krieg in 
meinen vier Pfählen zu besitzen." 
Ein armer Wicht wurde gefragt, wie er doch le­
be? Er antwortete: ,,Wie im Himmel!" — „Wie 
soll dieß verstanden werden?" — „Im eigentlichen 
Sinne," war Die Antwort, „im Himmel wird nicht 
gegessen und getrunken." 
Ein Reisender, der die Oesterreichische Grenze 
passiren mußte, aber auf der letzten Station seinen 
Paß vergessen hatte, wurde von dem Oberkellner sei-
nes Quartiers, dem er seine Noth klagte, beredt, ein 
Speiszettel statt diesen zu sich zu stecken. Der Rei-
sende thut es, mehr zum Spaß als nothgedrungen, 
und als er an der Grenze angehalten wird, reicht er 
dem Officianten, ohne irgend verlegen zu fein, den 
Speisezettel hin. Dieser durchgeht den vermeintlichen 
Paß in folgender Ordnung, indem er den Reisenden 
dabei scharf und unter fortwährendem Kopfschütteln 
ftrirt. 
Kalbskopf. Hm? Es kann halt sein ! 
Ochsenmaul. Auch nicht übel ! 
Gansleber. Das is mir aber noch nicht vor­
kommen. 
Froschleber. Hm \ Hm! (indem er den Rei­
senden mit wahrem Mitleid betrachtet.) Sie ! do 
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hoben's ihren Paß, — fahren'S in Gottes Namen, 
ich sch schon, Sie seynd a unglücklicher Mensch. 
Was ist für ein Unterschied zwischen dem Pabste 
und Rothschild? fragte Jemand in einer Gesellschaft, 
und ein aufgeweckter Kopf versetzte sogleich: DerPabst 
ist der Beherrscher aller Gläubigen, und Rothschild 
der Gläubiger aller Beherrscher. 
Ein Jude verkaufte Jemanden ein Pferd, und 
stand im Contract dafür ein, daß daS Thier fehler-
frei fei. Nach einigen Tagen kam indeß der Käufer 
wieder und erklärte den Kauf als ungültig, da das 
Pferd einen großen Fehler habe, indem eS auf einem 
Auge blind sei. „Was?" erwiederte dex Jude, 
„wie könnt ihr daS einen Fehler nennen? daS »S ka 
Fehler, das is a Unglück. 
Ein Kunstgartner führte eine vornehme Dame im 
Garten umher. „Was ist denn dieß für ein Ge­
wächs?" fragte die Dame auf selbes zeigend, aber 
der Führer verstummte; endlich nochmals befragt, 
antwortete er verlegen: „Dieses! — ja dieses ist, 
mit Respcet zu sagen, ein Cactus?" 
Ue&er des Nachtwächters Ruf. 
Die Frau. Ich will doch nu ES was fragen: 
Der Wächter ruft in jeder Nacht: 
„Ihr lieben Herren laßt euch sagen." 
Warum wird nichts von Frau'n gesagt? 
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Der Mann. Ich will recht kurz die Antwort fassen: 
Weil Frauen nichts sich sagen lassen. 
Gestern bei einer Auktion genethen die Trödler 
vor Oeffnung derselben in einen Streit, der zu Thät-
lichkeiten überging. Der AuktionariuS trat ein und 
rief mit kraftiger Stimme: ,,Wie kann man hier zu-
schlagen, bevor ich da bin?" 
Jemand erzahlte von einem Großnasigen: „Ich 
gerieth unlängst mit ihm wegen der Griechen in 
Streit, daß ich bei seiner Entrüstung fürchtete, er 
möchte mir seine Nase durch den Leib jagen." 
Ein Buchdrucker in London hatte ein anzügliches 
Pamphlet auf daS Unterhaus gedruckt und verkauft. 
Er wurde deshalb zur Untersuchung gezogen und ver-
urtheilt, im Unterhause den Mitgliedern knieend Ab» 
bitte zu thun. Er unterwarf sich dieser Sentenz: 
aber als er wieder aufstand, wischte er sich den Staub 
von den Knieen und sagte mit einem spöttischen Lä-
cheln: „Das ist doch das schmutzigste Haus, das 
ich je betreten habe." 
Als die Franzosen und Preußen am Rheinufer 
sich einander gegenüber standen, und ihre Kugeln 
Tod und Untergang verbreiteten, verwünschten zwi 
Bewohner des Orts, wo die Zerstörung am furcht­
barsten wüthete, Freund und Feind. „Ei," sagte 
ein polnischer Jude, „ich wollte, daß die Franzosen 
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herüberkamen und ersaufen mochten, und daß die 
Preußen daständen und sich darüber todt lachten." 
Ein Herr reisete mit seinem dummen Bedienten 
durch ein Dorf. „Sieh HanS," sagte er, „waS 
ich noch für gute Augen habe, da sitzt auf dem Ziffer-
blatte der Thurmuhr zwischen 3 und 4 eine Fliege, 
und krazt sich hinter die Ohren." — Der Bediente, 
welcher dem Herrn nicht widersprechen wollte, ant-
«ortete: ich sehe die Fliege wohl, aber den Thurm 
nicht. 
Ein witziger Advocat trat in den Rathssaal, und 
alS er bemerkte, daß nur erst die jüngsten Rath? ver­
sammelt waren, fing er sichtbar an zu zittern. Man 
fragte ihm um die Ursache, und er antwortete: „Soll 
ich nicht beben vor dem jüngsten Gericht?" 
Auf einem Balle, wo der Tanzsaal im Verhält-
niß der Tänzer und Tänzerinnen und der Zuschauer 
sehr beschränkt war, sagte ein Tänzer zu seiner Tän-
zerin, sich das Gesicht mit dem Taschentuch trock-
nend: „Es ist unerträglich heiß. Ich schwitze wie 
ein Esel. Schwitzen sie nicht auch so mein Fräulein?" 
Nein, versetzte sie, ich gehöre ja zu einem andern 
Geschlecht. 
Ein Christ und ein Jude geriethen mit einander 
in Wortstreit, ob nämlich mehr heilige Juden als 
Christen im Himmel wären? Endlich wurden sie 
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folgendergestalt mit einander einig, daß ein Jeder 
seine Heiligen besonders herzählen und bei einer jegli-
chen Benennung dem Andern ein Haar aus dem Barte 
raufen sollte. Der ungläubige Jude machte den An-
fang, nannte den Abraham und raufte den Christen 
ein Haar auS, der Christ nannte den PetruS und 
machte es eben so, und auf diese Art und Weise fuh-
ren sie fort. Der Christ wurde es in der Lange über-
drüssig, faßte des Juden ganzen Bart und sprach: 
,,St. Ursula mit den eintausend heiligen Jungfraun, 
und riß ihm solchen mit Stumpf und Stiel aus. 
Eine reiche aber geizige und äußerst häßliche, hin-
tcn und vom gebuckelte Dame ließ sich malen. Als 
der Maler das ihr sehr ähnliche Bildniß brachte und 
4 Louisd'or dafür verlangte, war es ihr zu theuer, 
und sie bot 2 Louisd'or. Aufgebracht über das 
schlechte Gebot, wollte es ihr der Maler um keinen 
Preis ablassen, sondern es anderwärts zu verkaufen 
suchen. Auf ihre Einwendung, daß sich kein Käu-
fer dazu finden würde, erwiderte derselbe: ,,Warum 
nicht! Ich male einen Schwanz daran und verkaufe 
rS als Meerkatze." 
Jemand bemerkte: Dieser Kerl ist so unverschämt 
rund, dick und feist, daß ein ganzer Tag nicht 
langt, ihn rund umher abzuprügeln. 
Ein Berliner Bürger, der eben ein Glas von 
dem beliebten Bolzischen Weißbier hinunter stürzen 
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wollte, rief seinem ungeduldigen Magen, das Glas 
in der Hand haltend, folgende Worte zu: „Freie 
dir, liebe Seele, es kömmt ein Platzregen!" 
Ein Eckensteher schrieb seinem scheidenden Freun-
de folgenden Vers in's Stammbuch: 
„Wenn wir uns ooch müssen trennen, 
Stört das unf're Liebe nich; 
Uns're Freundschaft, die soll brennen, 
Wie ecti dickes Dreierlicht, 
Freunde wollen wir uns nennen, 
Bis der Kater Junge kriegt — 
Nu, oller Junge, mach det du wegkommst, da­
mit du nich das Glück Haft, noch eenige Dage im 
Ochsenkopp (ein Gefängniß) zuzubringen!" 
Ein Galanteriehändler und ein Kammmacher stan­
den auf einer Leipziger Messe neben einander. Nun 
das ist wahr! sagte der Galanteriehändler, das ist 
eine recht lausige Messe gewesen. Ich kann's eben 
nicht sagen, erwiderte der Kammhändler, denn sonst 
würden meine Kämme besser abgegangen fein. 
Ei seht! Wie sich's zusammenschickt! 
Das Sonderbare liebt Frau Base; 
DaS Kleid hat sie mit Gold gestickt 
Und nur mit Kupfer ihre Nase! 
Ein Lehrer fragte einen seiner Schüler beim geo­
graphischen Unterricht: „Wo saßen die Etrurier?" 
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„In Mittel - Italien," antwortete der Schüler; 
„und" wandte er sich schnell zum Nachbar: „wo 
saßen die Pelasger?" ,,Auf dem Hintern, Herr 
Lehrer," war die naseweise Antwort. 
Elise, häng meine Hüfte an einen Lehnftuhl, 
verschließ mein Auge wohl in der Schachtel, lege 
meine linke Schulter unter die Haube und verwahre 
den Busen im Putztische. Gieb aber ja Acht, daß 
du ihn nicht zerdrükft, du bist so immer unge-
schickt. 
Mehrere Studenten der Universität Heidelberg 
verabredeten sich vor der Ankunft in dem Stadtchen 
23., dem Wachtkommandanten daselbst statt ihren wirk-
Iichen Namen, Viehnamen anzugeben. Der Wa-
gen hielt am Thore und als das Eramen begann, er-
wiederte der erste Student: „Mein Herr, ich heiße 
Ochs;" — der zweite: „ich heiße Kuh;" — der 
dritte: „ich heiße Kalb;" — ,, „Woher kommen 
Sie, meine Herren?"" fiel schnell der Wachtkom-
Mandant ins Wort. „Von Heidelberg," war die 
Antwort. — „„Gut," sagte Jener, „„so schrei-
be ich im Passanten-Rapport kurzweg : „„Heidel-
berger Rindvieh!"" 
Ein Bauernjunge stahl, wurde erwtscht und ou6s 
gepeitscht. Er stahl darauf an einem andern Orte. 
Es ging ihm eben so. Ein gleiches Schicksal hatte 
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er an einem dritten Ortt, „CurioS," sagte er; 
„es ist gerade, als wenn ich nicht stehlen sollte!" 
In einer der ersten Städte Deutschlands besuchte 
eine Dame von feiner Bildung das Schauspiel. Ein 
Offizier, der vor ihr seinen Platz eingenommen hatte, 
raubte ihr durch die angenommene Stellung seines 
etwas kolossalen Körpers die Aussicht auf die Bühne. 
Deshalb bat sie ihn freundlich und bescheiden, sich 
ein wenig zur Seite zu setzen, damit auch sie Zuschaue-
rin der trefflichen Spiels sein könne. Kaum hatte 
der Offizier ihre Bitte vernommen, als er sich trotzig 
zu ihr wandte, und die Worte ausstieß: „Madame,, 
sehen Sie nicht, daß ich Offizier bin?" „Ach 
ja" — erwiederte sie — „GerneHur können Sie 
nicht sein. 
Ein berühmter Arzt rieth einem kranken Juden, 
eines Ducatens schwer Rhabarbar kochen zu lassen, 
und das Dekokt alsdann auf einmal zu nehmen. Der 
Jude hatte gerade Rhabarber zu Hause und befahl 
seiner Frau das nöthige abzuwiegen. >,Hett ihrkaa-
ncn Golddukaten bei der Hand, so kent ihr ach zwaa 
Tholer zwanzig Groscho» Silbermünz nehme; *s 
thut gleich viel." 
Ein verschuldeter Jude lag in den letzten Zügen. 
„Kinder, sagte er zu den Umstehenden — wenn ich 
gestorben bin, legt mich auf den Bauch." Warum? 
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fragte man ihn. — „Dann können mir meine Glau-
biger in den P. sehen!" war die Antwort, v . 
In der Allee gingen zwei Offiziere hinter einem 
zwar schön gewachsenen, aber pockenarbigen Frauen­
zimmer her. „Auf der hat der Teufel Erbsen ge-
droschen!" sagte der Eine halblaut. „Und Sie 
waren der Flegel, mein Herr!" entgegnete schnell 
das Frauenzimmer. 
Auf einem Balle in Wien forderte ein Ungar eine 
Mamsel zum Tanze auf. Diese, ihres weißen Klei-
des wegen besorgt, machte den etwas unsaubern Ma-
gyaren aufmerksam, daß er keine Handschuhe anhabe. 
„Das thut nir!" erwiederte er, „wasch ich mich 
nachher." 
Der Druck dieses blos zum Gebrauch in den Ostsee-
Provinzen bestimmten Kalenders ist unter der Bedingung 
gestattet, daß nach Vollendung desselben die gesetzlich de-
stimmte Anzahl von Exemplaren an die Censur, Comität 
abgeliefert «erde. 
Oorpat, den ar, September »g??. 
Censor Friede. Erdmann. 

